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Introducción. El tabaco es la primera
sustancia adictiva con la que los escolares 
y los adolescentes entran contacto. La
presencia de fumadores en el entorno,
familiares y amigos, se relaciona con la
experimentación tabáquica.
Objetivos. Describir la experimentación y el
consumo de tabaco entre estudiantes de
educación secundaria (ESO); identificar las
actitudes relacionadas con el consumo y
estudiar la relación entre consumo de
familiares, amigos y profesores y la
experimentación y el consumo en los
escolares.
Sujetos y método. Estudio observacional,
prospectivo, en el Instituto Enseñanza
Secundaria «Los Cantos» de Bullas
(Murcia). Población estudiada: alumnos de
primero, segundo y tercero de ESO,
analizados en diciembre de 2000 y de 2001.
Las variables estudiadas se recogen
mediante el cuestionario FRISC.
Resultados. Población compuesta por 529
alumnos, con 293 chicos y una edad media
de 13,2 años. El 62% ha fumado en alguna
ocasión (n = 328) y el 19,1% consume
tabaco habitualmente. Se relacionan con la
experimentación tabáquica las actitudes:
«fumar hace sentir bien» (p < 0,001), «fumar
es divertido» (p < 0,001), «fumar ayuda a
hacer amigos» (p < 0,001), «aceptaría un
cigarrillo ofrecido por un amigo» (p <
0,001). La experimentación se relaciona con
la presencia de amigos/compañeros
fumadores (odds ratio [OR] = 2,402;
intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,591-
3,628) y la presencia conjunta de madre y
hermanos mayores fumadores (OR = 2,703;
IC del 95%, 1,574-4,642), y la presencia de
amigos/compañeros fumadores (OR =
6,342; IC del 95%, 3,102-12,964).
Conclusiones. La experimentación y el
consumo de tabaco en la población
estudiada son muy elevados. Los factores de
riesgo más importantes para la
experimentación y el consumo son las
conductas mostradas por los amigos y los
hermanos mayores.
Palabras clave: Tabaquismo. Grupos de
presión. Escolares. Cuestionario FRISC.
RISK FACTORS IN EXPERIMENTING
WITH AND CONSUMPTION OF
TOBACCO BY 12-14 YEAR-OLD
SCHOOL STUDENTS. ATTITUDES TO
TOBACCO IN PRESSURE GROUPS 
Introduction. Tobacco is the first addictive
substance that adolescents and school-
children have contact with. The presence of
family members and friends as smokers in
their environment is related to tobacco
experimentation.
Objectives. To describe experimentation and
consumption of tobacco in secondary school
students (ESO); to identify the attitudes
related to smoking; and to study the
relationship between smoking by family
members, friends and teachers and students’
own experimentation and consumption.
Methods. Observational, prospective study at
the “Los Cantos” secondary school, Bullas,
Murcia, Spain. Population: students from
the first, second and third years of ESO,
analysed in December 2000 and 2001. The
variables studied were collected with the
FRISC questionnaire.
Results. The population had 529 students,
293 of them boys, with average age 13.2. A
total of 328 had smoked sometime (62%)
and 19.1% smoked habitually. Attitudes
related with smoking were: “smoking makes
you feel better” (P<.001), “smoking is fun”
(P<.001), “smoking helps to make friends”
(P<.001) and “I’d accept a cigarette from a
friend” (P<.001). Tobacco experimentation
was related to friends/companions smoking
(OR=2.402; 95% CI, 1.591-3.628), to the
presence of a mother and older siblings
smoking (OR=2.703; 95% CI, 1.574-




consumption of tobacco in the population
studied is very high. The most important
risk factors for students smoking are the
conduct of friends and of older siblings.
Key words: Smoking. Pressure groups.
School students. FRISC questionnaire.
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Introducción
El tabaco es la primera sustancia adictiva con la que lamayoría de escolares y adolescentes se ponen en
contacto en los países desarrollados1. Este contacto se
produce como parte del proceso de ensayo o
entrenamiento para conocer el entorno propio de los
adultos2. Así, el aumento de la experimentación con el
tabaco durante esta etapa se relacionaría directamente
con la tendencia natural al descubrimiento de estas
nuevas sensaciones2.
Además del interés por experimentar algunas de las
conductas de los adultos, se han descrito otros factores
asociados con el inicio del consumo de tabaco. Entre
estos factores destacan los de carácter psicosocial3,4,
como las actitudes positivas ante el tabaco, las
expectativas de ser fumador en el futuro y las
influencias sociales determinadas por la publicidad o el
entorno escolar. La presencia de fumadores en el
entorno inmediato del adolescente se relaciona, de
forma directa, con la experimentación tabáquica de
éste. Así, se ha asociado con el consumo de familiares5
y amigos6.
Para prevenir o retrasar el tabaquismo juvenil se han
desarrollado múltiples programas, que se diferencian
tanto en las actitudes y las conductas que promueven
como en la efectividad de éstas. Fernández et al7, tras
valorar las características que debían presentar estos
programas para obtener mayores beneficios, destacaron 
el trabajo sobre las influencias sociales y los grupos de
presión a través de actividades de entrenamiento para
resistir las presiones del entorno, ya sean amigos,
familiares o elementos publicitarios. Según el estudio de
Fernández et al7, sería necesario conocer cuáles son los
factores de riesgo que presenta la población que aún no
se ha iniciado o está experimentando por primera vez
para poder combatir estas influencias y conseguir evitar o
retrasar la incorporación al grupo de fumadores de los
jóvenes estudiados.
Debido a la importancia que presentan los grupos
de presión social y familiar en la experimentación
con el tabaco de los escolares, en este trabajo se
propone:
1. Describir el nivel de experimentación con el tabaco y
su consumo habitual (diario y semanal) entre los
estudiantes de primero, segundo y tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Instituto
de Enseñanza Secundaria (IES) Los Cantos, de Bullas
(Murcia).
2. Identificar las actitudes que se relacionan con el
consumo de tabaco.
3. Estudiar la relación entre el consumo de familiares,
amigos y profesores, y la experimentación y el consumo
de tabaco de la población en estudio.
Pacientes y método
Estudio observacional y prospectivo en el IES Los Cantos de
Bullas (Murcia), población con un solo centro escolar que acoge
a los estudiantes de ESO.
La población en estudio es la constituida por los 593 alumnos de
primero, segundo y tercero de ESO, 312 estudiados en diciembre
de 2000 y 281 en diciembre de 2001. Al realizarse la recogida de
datos en años consecutivos, los alumnos que cursaban primero y
segundo de ESO en diciembre de 2000 formaban parte, en un
98,7%, de los grupos de segundo y tercero de ESO en diciembre
de 2001, y el equipo investigador asumió que esta repetición no
influiría en las actitudes o conductas asociadas con el tabaquismo.
No se realiza el cálculo del tamaño muestral debido a que el to-
tal de la población en estudio es abarcable por el equipo investi-
Estudio prospectivo,
observacional
2 años de evolución
Primera muestra: diciembre 2000
Segunda muestra: diciembre 2001
Población 1.°, 2.° y 3.° de ESO
  Diciembre 2000 = 312
  Diciembre 2001 = 281
Herramienta utilizada:
Cuestionario FRISC (21 ítems):
  3 sociodemográficos
  11 actitudes sobre el tabaco
  5 percepción grupos de presión como fumadores
  2 consumo del tabaco del alumno
Análisis estadístico
Descripción de la población
  Actitudes
  Grupos de presión
  Consumo
Variables relacionadas con el
consumo y experimentación:
  Análisis univariante
  Análisis multivariante
Esquema general del estudio
Estudio observacional, prospectivo, para describir el
consumo de tabaco en estudiantes y las actitudes
relacionadas con el consumo.
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gador. Además, la asistencia media del alumnado a clase en los
años previos varía entre el 95,2 y el 98,1%, por lo que se podría
alcanzar a la casi totalidad de la población en una administración
única de la encuesta.
Las variables en estudio son recogidas mediante el cuestionario
FRISC8 validado, anónimo y estandarizado, que ya ha sido utili-
zado en diversos estudios de ámbito local y regional en Espa-
ña9,10. De la encuesta se han valorado 21 ítems: 3 de ellos con in-
formación sociodemográfica (sexo, edad y grupo); 11 sobre
actitudes relacionadas con consumo de tabaco, de respuesta dico-
tómica (acuerdo o desacuerdo); 5 sobre la percepción como fu-
madores de los grupos de presión, de respuesta dicotómica (sí o
no), y 2 sobre consumo de tabaco del alumno, una dicotómica
(alguna vez o nunca) y otra con 3 posibles respuestas (diario, se-
manal o menos).
El método de trabajo consiste en la administración del cuestio-
nario en el mes de diciembre de los años 2000 y 2001 a los gru-
pos de primero, segundo y tercero de ESO. La encuesta es admi-
nistrada por el profesorado en una hora de tutoría sin relación
con el programa de prevención de drogodependencias y sin haber
realizado previamente ninguna actuación en este ámbito durante
el curso escolar. El profesorado es formado en la utilización de la
encuesta la semana anterior a la entrega para que sea capaz de in-
formar a los alumnos sobre su correcta cumplimentación; asimis-
mo, se pide que sean objetivos en la explicación y eviten orientar
las respuestas de los encuestados.
Para asegurar el anonimato de la información, los alumnos son
separados para evitar que observen las respuestas de sus compa-
ñeros y las encuestas son depositadas en un sobre por el propio
alumno, sin que el profesor tenga posibilidad de valorar las res-
puestas. Este sobre es cerrado en el aula y entregado posterior-
mente a un miembro del equipo investigador, que tabula y valo-
ra los datos de forma ajena al centro educativo.
El análisis estadístico de las variables cuantitativas es expresa-
do mediante cálculos de medidas de centralización y dispersión
(media aritmética con intervalo de confianza [IC] del  95% y
desviación estándar). Las variables cualitativas son expresadas
como porcentajes e IC del 95%. La comparación entre varia-
bles cuantitativas se realizó mediante el test de comparación de
medias. La comparación entre variables cualitativas se realiza
mediante el test de comparación de 2 proporciones para gru-
pos independientes. Las variables asociadas de forma significa-
tiva con el consumo de tabaco fueron introducidas en un mo-
delo multivariable mediante análisis de regresión logística,
donde se tuvieron en cuenta las interacciones entre los diferen-
tes grupos de presión. Todos los análisis se han realizado de
forma bilaterial y se han considerado significativos los valores
de p < 0,05. Los cálculos se realizaron con el programa esta-
dístico SPSS versión 11.0 para Windows y EPIDAT 3.0 para
Windows.
Resultados
La población en estudio está compuesta por un total de
593 alumnos; la distribución por grupos es de 192 alum-
nos en primero, 229 en segundo y 172 en tercero de ESO.
En cuanto al sexo, 330 son chicos y 263 chicas. De éstos,
responde a la encuesta correctamente un total de 529
(89,2%). De los 64 alumnos que no cumplimentan el cues-
tionario, 35 son ausencias justificadas (5,9%), 12 ausencias
no justificadas (2%), 2 negativas a cumplimentar la en-
cuesta (0,03%) y 15 encuestas incorrectamente cumpli-
mentadas (2,5%).
Comparación del sexo, la edad y las actitudes relacionadas con la experimentación con el tabaco de los alumnos de primero, 
segundo y tercero de ESO 
Han fumado (n = 328) No han fumado (n = 199)
Ítems N % IC del 95% N % IC del 95% p
1. Fumar hace sentir bien 57 17,4 13,2-21,6 4 2,0 0,5-5,1 < 0,001
2. Fumar es divertido 43 13,1 9,3-16,9 2 1,0 0,1-3,5 < 0,001
3. Fumar ayuda a hacer amigos 49 14,9 10,9-18,9 13 6,5 2,8-10,2 < 0,001
4. Las personas que fuman son más interesantes 11 3,4 1,2-5,4 3 1,5 0,3-4,3 0,081
5. Acepto la publicidad del tabaco 160 48,8 43,2-54,3 57 28,7 22,1-35,7 < 0,001
6. Aceptaría un cigarrillo ofrecido por un amigo 134 40,9 35,8-46,3 4 2,0 0,5-5,1 < 0,001
7. Los deportistas fuman 63 19,2 14,7-23,6 23 11,6 6,8-16,2 0,010
8. El tabaco no es tan malo para la salud 27 8,2 5,1-11,3 8 4,0 1,0-7,0 0,025
9. Casi todas las personas mayores fuman 235 71,6 66,6-76,6 123 61,9 54,8-68,8 0,016
10. En el instituto se puede fumar 109 33,2 27,9-38,4 29 14,6 9,4-19,7 < 0,001
11. Fumar está de moda 153 46,6 41,1-52,1 82 41,2 34,1-48,2 0,191
Sexo
Varón 175 53,0 118 47,0 0,463
Mujer 149 56,6 114 40,4
Edad, años (media ± DE) 3,1 ± 0,8 1 2,9 ± 0,9 0,003
IC: intervalo de confianza; DE: desviación estándar.
Resultados expresados en porcentajes y números absolutos en las variables cualitativas; y como media y desviación estándar en la variable cuantitativa. 
Se considera N el total de alumnos que están de acuerdo con el ítem indicado.
TABLA
1
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En la tabla 1 se muestra la relación entre la experimenta-
ción («ha fumado») y la no experimentación («no ha fu-
mado») con el sexo, la edad y las actitudes estudiadas, así
como la comparición entre los que responden de manera
positiva («de acuerdo») a cada uno de los ítems y su expe-
rimentación. Un 53% de chicos y un 56,6% de las chicas
han experimentado con el tabaco en alguna ocasión. Entre
las actitudes estudiadas, se relacionan con la experimenta-
ción tabáquica los ítems «fumar hace sentir bien» (p <
0,001), «fumar es divertido» (p < 0,001), «aceptaría un ci-
garrillo ofrecido por un amigo» (p < 0,001). La percepción
de que «las personas que fuman son más interesantes» (p =
La muestra estudiada está formada por un total de 529
alumnos, 172 (32,51%) que estudian primero, 201
(38%) segundo y 156 (29,5%) tercero de ESO. De es-
tos estudiantes, 293 son chicos (55,4%), 230 chicas
(43,5%) y 6 no respondieron a este ítem (1,1%). La
edad media de los 527 que respondieron a este ítem es
de 13,2 ± 1,1 años. De los alumnos estudiados, 328
(62%) han fumado en alguna ocasión, 199 (37,6%)
nunca han fumado y 2 (0,4%) no responden a esta pre-
gunta. El 19,1% realiza un consumo habitual (diario o
semanal), el 80% no es consumidor habitual y el 0,9%
no responde.
Comparación del sexo, la edad y las actitudes relacionadas con el consumo de tabaco de los alumnos de primero, 
segundo y tercero de ESO
Fuman habitualmente (n = 101) No fuman habitualmente (n = 429)
Ítems N % IC del 95% N % IC del 95% p
1. Fumar hace sentir bien 40 39,6 29,5-49,6 21 4,9 2,7-7,0 < 0,001
2. Fumar es divertido 26 25,7 16,7-34,7 19 4,4 2,3-6,4 < 0,001
3. Fumar ayuda a hacer amigos 19 18,8 10,6-26,9 43 10,1 7,0-12,9 0,024
4. Las personas que fuman son más interesantes 3 3,0 0,6-8,4 11 2,6 0,9-4,1 0,587
5. Acepto la publicidad del tabaco 65 64,4 54,5-74,1 153 35,8 31,0-40,3 < 0,001
6. Aceptaría un cigarrillo ofrecido por un amigo 92 91,1 85,0-97,1 45 10,5 7,4-13,5 < 0,001
7. Los deportistas fuman 21 20,8 12,3-29,2 65 15,2 11,6-18,6 0,157
8. El tabaco no es tan malo para la salud 15 14,9 7,4-22,2 19 4,4 2,3-6,4 0,002
9. Casi todas las personas mayores fuman 67 66,3 56,6-76,0 289 67,6 62,8-71,9 0,895
10. En el instituto se puede fumar 52 51,5 41,2-61,7 85 19,9 15,9-23,7 < 0,001
11. Fumar está de moda 40 39,6 29,5-49,6 194 45,3 40,3-50,0 0,348
Sexo
Varón 45 13,6 285 86,4 0,018
Mujer 55 20,9 208 79,1
Edad, años, (media ± DE) 13,6 ± 0,6 12,8 ± 0,7 < 0,001
IC: intervalo de confianza; DE: desviación estándar.
Resultados expresados en porcentajes y números absolutos en las variables cualitativas; y como media y desviación estándar en la variable cuantitativa. 
Se considera N el total de alumnos que están de acuerdo con el ítem indicado.
TABLA
2
Comparación del sexo, la edad y las actitudes relacionadas con la experimentación con el tabaco de los alumnos de primero, 
segundo y tercero de ESO 
Has fumado (n = 328) No has fumado (n = 199)
Acuerdo Desacuerdo
Ítems N % IC del 95% N % IC del 95% p
1. Padre fumador 169 51,5 45,9-57,1 105 52,7 45,5-59,9 0,859
2. Madre fumadora 112 34,1 28,8-39,4 47 23,7 17,4-29,7 0,006
3. Los hermanos mayores fuman 101 30,8 25,6-35,9 38 19,1 13,3-24,8 0,013
4. Casi todos los amigos o compañeros fuman 206 62,8 57,4-68,1 75 37,7 30,7-44,6 < 0,001
5. Casi todos los profesores fuman 229 69,8 64,7-74,9 128 64,4 57,4-71,2 0,170
IC: intervalo de confianza.
Resultados expresados en porcentajes y números absolutos en las variables cualitativas; y como media y desviación estándar en la variable cuantitativa. Se
considera N el total de alumnos que están de acuerdo con el ítem indicado.
TABLA
3
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0,017), «en el instituto se puede fumar» (p < 0,001) o pen-
sar que «fumar ayuda a hacer amigos» (p < 0,001) también
está asociada con la experimentación con el tabaco.
En la tabla 2 se muestra la relación entre la magnitud del
consumo de tabaco, habitual o esporádico, con el sexo, la
edad y las actitudes estudiadas, así como la comparición en-
tre los que responden de manera positiva («de acuerdo») a
cada uno de los ítems y su consumo habitual. De los alum-
nos estudiados, fuman habitualmente el 13,6% de 
los chicos y el 20,9% de las chicas. Entre el consumo habi-
tual y las distintas actitudes mostradas por los alumnos se
observan relaciones con distintos ítems, entre ellos, «fumar
hace sentir bien» (p < 0,001), «fumar es divertido» (p <
0,001) o «aceptaría un cigarrillo ofrecido por un amigo» (p
< 0,001). Otros ítems relacionados con el consumo habitual
de tabaco son «el tabaco no es tan malo para la salud» (p =
0,002) y “en el instituto se puede fumar» (p < 0,001).
La relación entre la experimentación con el tabaco y la
percepción de consumo entre los grupos de presión, que se
pueden relacionar con estas conductas, se muestra en la ta-
bla 3. De los 529 alumnos que cumplimentan la encuesta,
el 51,8% considera al padre fuma-
dor, el 30,1% a la madre y el  24,6%
a los hermanos mayores. Esta per-
cepción aumenta entre los grupos de
presión del medio escolar si se con-
sidera al 53,1% de los amigos o
compañeros y al 65,6% de los profe-
sores como fumadores.
La experimentación («has fumado»)
se relaciona con la presencia de una
madre fumadora (p = 0,006). Sin
embargo, es la presencia de herma-
nos mayores (p = 0,013) y amigos o
compañeros (p < 0,001) fumadores
lo que más se asocia con el hecho de
haber fumado. Finalmente, la figura
del padre fumador no influye signi-
ficativamente en la adquisición de hábito tabáquico por el
adolescente (p = 0,859).
Al comparar la percepción del hábito tabáquico en los gru-
pos de presión y el consumo habitual (diario y semanal) de
tabaco por parte de los alumnos (tabla 4), se evidencia un
alto riesgo de ser fumadores al relacionarlos con la presen-
cia de hábito en cada uno de los grupos de presión. Esta
asociación alcanza el mayor riesgo en los casos de herma-
nos mayores fumadores (p < 0,001), amigos y compañeros
(p < 0,001) y profesores (p < 0,001). La figura materna (p
= 0,178) presenta mayor influencia en el adolescente que la
paterna (p = 0,334). Destaca el 52,5% de alumnos que ha
fumado en alguna ocasión (n = 225) y que no forma parte
del grupo de fumadores habituales.
Al analizar los factores que pueden predecir la experimen-
tación y el consumo habitual de tabaco entre los escolares
estudiados, mediante análisis multivariable (tabla 5), la
edad se muestra como un factor protector, tanto para la ex-
perimentación (odds ratio [OR] = 0,561; IC del 95%,
0,352, 0,892) como para el consumo (OR = 0,234; IC del
95%, 0,138-0,397). En la experimentación encontramos
Comparación del sexo, la edad y las actitudes relacionadas con el consumo de tabaco de los alumnos de primero,
segundo y tercero de ESO
Fuma habitualmente (n = 101) No fuma habitualmente (n = 429)
Acuerdo Desacuerdo
Ítems N % IC del 95% N % IC del 95% p
1. Padre fumador 56 55,4 45,2-65,6 217 50,7 45,7-55,4 0,334
2. Madre fumadora 35 34,7 24,8-44,4 121 28,3 23,8-32,5 0,178
3. Los hermanos mayores fuman 46 45,5 35,3-55,7 83 19,4 15,4-23,2 < 0,001
4. Casi todos los amigos o compañeros fuman 90 89,1 82,5-95,6 187 43,7 38,7-48,3 < 0,001
5. Casi todos los profesores fuman 79 78,2 69,6-86,7 266 62,1 57,2-66,7 < 0,001
6. Has fumado 101 100 96,4-100 225 52,5 47,6-57,3 < 0,001
IC: intervalo de confianza.
Resultados expresados en porcentajes y números absolutos en las variables cualitativas; y como media y desviación estándar en la variable cuantitativa. Se
considera N el total de alumnos que están de acuerdo con el ítem indicado.
TABLA
4
Análisis multivariable de los factores asociados con la experimentación y el consumo 
habitual de tabaco (diario y semanal) de la población de primero, segundo 
y tercero de ESO
Coeficiente beta Odds ratio IC del 95% p
Has fumado
Edad –0,579 0,561 0,352-0,892 0,015
Casi todos los amigos o compañeros fuman 0,876 2,402 1,591-3,628 < 0,001
Madre fuma y hermanos mayores fuman 0,614 1,848 1,234-2,769 0,003
Fumas habitualmente
Edad –1,451 0,234 0,138-0,397 < 0,001
Hermanos mayores fuman 0,994 2,703 1,574-4,642 < 0,001
Casi todos los amigos o compañeros fuman 1,847 6,342 3,102-12,964 < 0,001
IC: intervalo de confianza.
TABLA
5
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una relación con la presencia de amigos o compañeros fu-
madores (OR = 2,402; IC del 95%, 1,591-3,628) y la pre-
sencia conjunta de madre y hermanos mayores fumadores
(OR = 1,848; IC del 95%, 1,234-2,769). Por otro lado, el
consumo habitual se relaciona con la presencia de herma-
nos mayores fumadores (OR = 2,703; IC del 95%, 1,574-
4,642) y con la presencia de amigos o compañeros fuma-
dores (OR = 6,342; IC del 95%, 3,102-12,964).
Discusión
El porcentaje de consumidores habituales de tabaco entre
la población de primero a tercer de ESO en Bullas, de 13
años de media, es muy elevado (19,1%). Este porcentaje es
superior al observado en la región de Murcia entre estu-
diantes de segundo de ESO, donde se sitúa en un 12,2%11,
y al de otros estudios realizados en Lérida (13,62%)12,
Barcelona (9,7%)13, Extremadura (18,27%)14 o los publi-
cados por el Plan Nacional sobre Drogas15, con un 15,8%
de consumidores habituales a partir de los 15 años. Con
estos datos podemos considerar que nuestra población
presenta un alto consumo de tabaco, comparable al de los
estudios realizados en Granada, con un 18,8%16.
La experimentación y el consumo habitual de tabaco son
mayores en las mujeres, con un 8,5% más de chicas fuma-
doras que de chicos. En el ámbito nacional, el alto consu-
mo y experimentación femenina se ha ido consolidando
desde la década de los ochenta y la diferencia con el con-
sumo de los chicos es cada vez mayor. Así, el consumo de
tabaco se ha mantenido estable a costa del consumo feme-
nino, que está provocando un cambio en las tendencias de
consumo tabáquico de los adultos, con un descenso entre
los varones y un aumento entre las mujeres13.
Los factores de riesgo entre las actitudes relacionadas con
la aceptación del consumo de tabaco dentro del grupo de
amigos mostradas en este estudio («ayuda a hacer amigos»
y «aceptaría un cigarrillo ofrecido por un amigo») ya fue-
ron referidas por González y Romero9. Estos autores las
relacionaron con la necesidad de crear y mejorar las rela-
ciones internas con el grupo, así como evitar posibles re-
presalias de éste.
Los ítems «fumar hace sentir bien» y «fumar es divertido»
muestran una paradoja: los experimentadores, que suelen
presentar síntomas de intoxicación nicotínica, afirman
sentirse bien sin recordar los síntomas negativos; por otro
lado, los fumadores habituales, que comenzarían a sentir la
necesidad de consumo con cierta ansiedad, dicen que es
divertido y no se reconoce la dependencia. Esta paradoja
nos ayudaría a comprender la mayor influencia social sobre
el consumo de tabaco que los efectos fisiológicos de éste.
A pesar de que los ítems anteriores se relacionan con la ex-
perimentación y el consumo de forma equiparable, otros
sólo se relacionan con una parte del proceso, ya sea la ini-
ciación o el establecimiento del consumo de tabaco. Que
«casi todos los mayores fuman» es una actitud que se rela-
ciona con la experimentación, pero no con el hábito tabá-
quico. Al contrario ocurre con «el tabaco no es tan malo»
entre los consumidores habituales, que se relaciona con el
consumo habitual y no con la experimentación. Ambas ac-
titudes se podrían relacionar con la necesidad de justifica-
ción de las actuaciones, se experimenta porque todo el
mundo lo hace y se mantiene el hábito porque los efectos
sobre la salud no son tan importantes como se divulga.
La percepción de los padres como fumadores ha sido estu-
diada y relacionada con la experimentación y conducta ta-
báquica del adolescentes10,17. La mayor influencia de la
madre, comparada con la del padre, ha sido mostrada en
un estudio longitudinal, de 2 años de evolución, realizado
en más de 3.500 hermanos gemelos que crecieron con fa-
milias distintas18. La figura del padre consumidor, que en
este estudio no aparece como un factor influyente para los
hijos, ha sido presentada en otros estudios19 como un fac-
tor de riesgo para el consumo. El tabaquismo de las ma-
dres, en nuestro estudio, prevalece sobre la influencia de
otras figuras adultas representativas, como el padre.
La figura del profesor fumador en la población escolar ha
sido valorada por distintos autores20 y representa un au-
mento del 5% en el consumo en los alumnos que tienen
profesores que fuman en su presencia. En la población es-
tudiada, la figura del profesor influye significativamente en
la experimentación con el tabaco y en el establecimiento
Lo conocido sobre el tema
• El principal factor de riesgo de consumo y
experimentación con el tabaco está determinado
por el tabaquismo de los amigos.
• El consumo de los hermanos mayores y la madre
también tiene gran influencia en la conducta del
escolar.
• Hay actitudes clave que se relacionan con la
experimentación tabáquica (fumar hace sentir
bien, es divertido o aceptaría un cigarrillo
ofrecido por un amigo).
Qué aporta este estudio
• Identifica y reafirma la importancia de los grupos
de presión en el consumo de tabaco adolescente,
así como a los grupos diana de los programas de
prevención tabáquica.
• Reconoce las actitudes más propicias para el
consumo en las que podrían centrarse los
programas de prevención específica.
del consumo. Sin embargo, en el análisis multivariable, es-
ta relación significativa se pierde a favor de otros grupos de
presión.
La influencia de los hermanos mayores se presenta como
un factor de riesgo para el consumo de tabaco, también
mostrada en otros estudios8,18,21,22. Estos hallazgos de los
trabajos anteriores se ven respaldados por el resultado del
análisis multivariable realizado en este estudio, en el que se
muestra la relación del consumo de los hermanos mayores,
junto con el de la madre, para la experimentación con el ta-
baco, y como factor individual de riesgo para la consolida-
ción del hábito tabáquico.
El consumo de los amigos es el principal factor de riesgo
para el tabaquismo de los adolescentes23. Esta relación se
muestra en distintos estudios24, tanto para la experimenta-
ción, ya que ha sido considerada como mecanismo de in-
tegración en el grupo de iguales25, como para el consumo
habitual de tabaco17,18,24, con datos comparables a los ob-
tenidos en nuestro estudio. Estos datos coinciden con los
presentados por Ariza y Nebot26, que muestran una eleva-
ción del riesgo de 2 a 35 veces en los que tienen amigos fu-
madores y los mantienen durante los primeros años de la
adolescencia. Esto refuerza la necesidad de evitar o dismi-
nuir la influencia de los adolescentes fumadores sobre los
no fumadores mediante técnicas que protejan a los no fu-
madores de las presiones del grupo de iguales.
Los autores de este estudio asumen como limitación la po-
sibilidad de error en la respuesta de consumo de los alum-
nos, valorada previamente por Barrueco et al27 con una
fiabilidad del 91,7 al 94,2% mediante la comparación de la
respuesta anónima a la encuesta utilizada en este estudio
con una medición de monóxido de carbono en aire espira-
do. Por otro lado, los alumnos valorados y pertenecientes a
segundo y tercero de ESO en diciembre de 2001 habían
recibido un programa de prevención de tabaquismo 9 me-
ses antes. Este hecho podría influir en el porcentaje de fu-
madores, pero no en los factores de riesgo y el consumo de
los grupos de presión. Por último, debemos aceptar que es-
tos datos destacan los factores relacionados con el consu-
mo en la población de Bullas (Murcia), con unas caracte-
rísticas no siempre extrapolables a otras poblaciones. Así,
sería necesario ampliar la valoración de dichos factores a
muestras mayores y con mayor variabilidad social para que
pudiesen ser referencias regionales o nacionales.
Entre los elementos positivos de este estudio destacamos
que el estudio se realiza sobre toda la población escolar del
centro debido a la obligatoriedad de escolarización a esta
edad, con lo que se evitan sesgos de selección. Por otro la-
do, los datos obtenidos en este estudio pueden indicar la
posibilidad de mejorar el programa de prevención de dro-
godependencias del centro educativo, con el fin de paliar el
importante problema de consumo de tabaco.
Concluimos que los factores de riesgo más importantes
para la experimentación y el consumo de tabaco son la
conducta mostrada por los amigos y los hermanos mayo-
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res. El consumo de la madre, aunque de menor importan-
cia, debe ser reconocido como un factor de riesgo para los
adolescentes estudiados. Además, cabe destacar la edad de
13 años como punto de inflexión en el proceso de habi-
tuación tabáquica, tanto para la experimentación como pa-
ra el inicio del hábito. El resto de elementos actitudinales
presentados como factores de riesgo se relaciona con la
presión ejercida por el grupo de amigos y hermanos, por lo
que sería necesario actuar sobre ellos en los programas de
prevención de tabaquismo.
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